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Nelli-portaalin käyttöönotto on aloitettu Helsingin yliopistossa elo-syyskuun 
aikana. Ohjelmistojen (SFX, MetaLib) tekninen käyttöönotto on HELKA-
palveluiden vastuulla. Valtakunnallisessa Nelli-portaali- tiimissä ja yliopistojen 
yhdyshenkilöryhmässä on HELKA-palveluista mukana Katri Tuori. 
Kouluttajakouluttaja ja teknisenä tukihenkilönä toimii Toni Vallden.  
Ensimmäisessä vaiheessa FinELib on kouluttanut yliopistojen 
Nelli-kouluttajia ja teknisiä tukihenkilöitä. Koulutus jakautui 
kahteen jaksoon, joista ensimmäinen SFX-koulutus pidettiin 
11.-12. 8. ja toinen Metalib-koulutus 15.-17.9. Molempiin 
osallistuivat Helsingin yliopiston edustajina Toni Vallden ja 
Ari Ahlqvist. 
 
Syys-lokakuussa Toni Vallden on puolestaan perehdyttänyt 
kirjastojen yhdyshenkilöitä portaaliohjelmistojen käyttöön 
tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa. Viimeinen osio eli Metalib-
koulutus kirjastojen yhdyshenkilöille pidetään 21. ja 23.10. 
kahtena samansisältöisena koulutuspäivänä. Kun kuva 
ohjelmistojen tarjoamista mahdollisuuksista on saatu 
koulutuksen myötä, on seuraavana vuorossa varsinainen 
toiminnallinen suunnittelu. 
HELKA-palvelujen rooli hankkeessa on kirjastojen 
yhdyshenkilöiden koulutus ohjelmiston käyttöön ja konsultoiva 
tekninen tuki. Helsingin yliopistossa hankkeen parissa tulee 
olemaan useita osapuolia. Varsinainen työ tehdään Helsingin 
yliopiston eri kirjastoissa: aineistojen määritys, kuvailu ja ylläpito ovat tässä 
keskeisiä tehtäviä. Oman haasteensa tuo ilman muuta käyttäjätiedotus ja –
opastus, portaali kun tarjoaa käyttäjälle hyvinkin monipuolisia mahdollisuuksia 
tiedonhakuihin ja omien viitteiden tallennukseen.  
Kirjastoissa tehtävän työn koordinoinnista vastaa Hallintoviraston 
Tietopalvelut-yksikkö. Yliopiston Nelli-portaalin suunnitteluryhmänä toimii 
kirjastojen e-teknologiaryhmä. HELKA-palveluista ryhmässä on Toni Vallden 
ja Katri Tuori. Ryhmän ensimmäinen kokous on tällä viikolla (9.10.03). 
Valtakunnallisen Nelli-portaalin avaus ajoittuu tammikuulle. Kaikkia aineistoja 
HY:n Nelliin ei välttämättä tuossa vaiheessa ennätetä viemään. Lisäksi 
MetaLib-ohjelmistosta on tulossa keväällä uusi versio 3.0, missä etenkin 
hakutoimintoihin tulee suuria muutoksia. Käyttäjäkoulutuksen kannalta 
versiovaihdos aiheuttaa kirjastojen kouluttajille ylimääräistä työtä ja tuottaa 
asiakkaille varmasti hämmennystä. Näitä tosiasiota vasten on hyvin 
todennäköistä, että Nelli-portaalin täysimittainen lanseeraus HY:ssa ajoittuu 
 
ensi syksyyn lukukauden alkuun.  
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